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　　王文璧的《中州音韵》是明清时代曲韵史上极为重要的韵书之一。
　　日本内阁文库本载有〈凡例〉?条，其第一条说 ：“翻切、圏注，一遵洪武正韻，其旧
本有而正韻無者，闕之，或正韻有而旧本少者，補之。”然而至今尚无学者针对《中州音韵》
的这一条进行过研究。
　　我们在比较《中州音韵》和《洪武正韵》、《韵学集成》两书之反切系统的过程中，发现
王文璧修改《洪武正韵》或《韵学集成》的反切并且用以作为《中州音韵》反切的依据。
　　《中州音韵》的反切系统有一种独特的构造：反切上字大部分是平声字，下字声母则与
归字同类，如〈农，奴东切〉〈崩，逋蒙切〉〈空，枯红切〉。
　　其中所见的例外反切却与尚未修改之《洪武正韵》或《韵学集成》的反切相符。如〈琫，
边孔切〉。由此可以推测王文璧根据《洪武正韵》或 《韵学集成》的反切而将之改为《中州
音韵》的反切。
　　本文将以（1东钟）为例，证实这些问题。
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